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LLISTA DE SOCIS DE LA SOCIETAT
DE BIOLOGIA DE BARCELONA
FUNDADOR DE L'INSTITUT
ENRIC PRAT DE LA RIBA
SOCIS HONORARIS
D. Santiago Ramon y Cajal, Madrid.
D. Gustavo Pittaluga, Madrid.
D. Ignacio Bolivar, Madrid.
D. Leon Corral y Maestro, Valladolid.
D. Pedro Ramon y Cajal, Saragossa.
Mr. Pierre Marie, Paris.
Mr. P. Dechambre, Paris.
Mr. A. Calmette, Paris.
Mr. Jean Perrin, Paris.
Mr. H. Vincent, Paris.
Sr. Avelino Gutierrez, Buenos Aires.
Mr. E. Abelous, Toulouse.
Sir E. Sharpey Schafer, Edimburg.
Mr. W. B. Cannon, Boston.
Mr. J. L. Henderson, Boston.
Mr. J. J. R. Macleod, Aberdeen.
H. A. Bickel, Berlin.
Mr. L. Fredericq, Liege.
H. G. Nicolai, Buenos Aires.
Sr. Filippo Bottazzi, Ndpols.
Mr. Charles Richet, Paris.
D. A. de G. Rocasolano, Saragossa.
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Mr. M. Arthus, Laussanne.
H. L. Asher, Berna.
Mr. A. V. Hill, Londyes.
Mr. H. H. Dale, Ham7steadt.
Sr. Bernardo A. Houssay, Buenos Aires.
D. Gregorio Maranon.
H. C. Neuberg, Berlin-Dahlem.
H. 0. Meyerhof, Heidelberg.
Mr. A. J. Clark, Edimburg.
Mr. F. cle Ouervain, Berna.
D. Jose Goyanes, Madrid.
SOCIS NUMERARIS
I. August Pi i Suiier.
2. Lluis Saye.
3. Emili Fernandez i Galiano.
4- Pere Gonzalez.
5. Jesus M.a Bellido.
6. Josep Alomar.
7. Josep M.a Bofill i Pichot.
8. Gaiety Lopez i Lopez.
9• Jaume Peyri.
Io. Leandre Cervera.
II. Rossend Carrasco i Formiguera.
12. Miquel A. Balta.
13. Jaume Pujiula.
14. Joan Puig i Sureda.
15. Joan Freixas i Freixas.




Treballs de la Societat de Biologia. 1030
Felip Cardenal.
Josep Fuset.
Joaquim Trias i Pujol.
Emili Mira.
P. M. Rossell i Vila.
A. A. Ferrer i Cajigal.
Pere Domingo.
Tomas Seix.
Benet Fernandez i Riofrio.
Francesc Serra i Rabert.
Jaume Suner i Pi.
Alfons Trias i Maxenchs.
Antoni Trias i Pujol.
Ferran Fernandez i Riofr%o.
Jaume Pi-Suner i Bayo.
Francesc Domenech i Alzina.
Montserrat Farran.
Jaume Raventos.
Santiago Alcobe i Noguer.
Cosme Rofes.
P. Duran i Mundo.
Josep Vidal.
J. Piera i Flo.
Benet Oliver i Suiie.
J. Fernandez i Pellicer.
Vicenc Carulla.




J. Noguer i More.
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SOCIS CORRESPONSALS
Juan Negrfn y Lopez, Madrid.
Francisco Tello, Madrid.
Teofilo Hernando, Madrid.
Gonzalo R. Lafora, Madrid.
P. del Rio Hortega, Madrid.
Leonardo Rodrigo Lavin, Cddiz.
Jose M. de Corral, Madrid.
Jesus Maynar, Madrid.
Celso Arevalo, Madrid.
Henrique de Vilhena, Lisboa.
Jose G. Armendariz, Madrid.
Ignacio Guerricabeitia, Bilbao.
Santiago Pi Sufler, Saragossa.
Alfred Quinquaud, Paris.
Auguste Pettit, Paris.
Antoni Cortes Llado, Sevilla.
Ernest Matons, Mendoza (Rep. Argent.).
Enrique Claveaux, Montevideo.
Pedro Rojas , Buenos Aires.
Jose M. Muniesa, Saragossa.
Enric Moles Ormella, Madrid.
Carlo Foa, Mild.
Camil Soula, Toulouse.
Miguel Ozorio d'Almeida, Rio Janeiro.
Octavio Pico, Buenos Aires.
F. R. Griffith, Buffalo.
Joseph Aub , Boston.
Jose Hernandez Guerra, Madrid.
Francesc Duran Reynals, Nova York.
Josep Gomez Bosch, Las Palmas.
Pau Agusti, Castelltersol.
Treballs de la Societat de Biologia. 1930 II
Joaquin J. Izquierclo, Mexico.
Jaume Comas Cladera, Palma de Mallorca.
G. Dwelshauvers, Paris.
Pedro Ara Sarria, Cordova (Rep. Argent.).
C. Heymans, Gant.
Severo Ochoa de Albornoz, Berlin-Dahlem.
Rafael Mendez, Madrid.
Marius Garcia Banus, Boston.
E. Cohn, Boston.
Alexander Forbes, Boston.
J. F. Fulton, Oxford.
E. Cruz-Coke, Santiago de Chile.
Alexandre Lipschutz, Concepcion.
Josep Puche, Valencia.
Joan Bofill Deulofeu, Berlin.
Rafael Lorente de No, St. Louis. Miss.
Joaquim Candela Pastor, Valencia.
SOCIS AGREGATS
Ventura Benaiges.





President : Pere Domingo.
Vice-Presidents : J. Balta.
M. Rosell i Vila.
Secretari : Jaume Suiier Pi.
Tresorer : Fernando Fernandez Riofrio.
Secretari de Publicacions : Jaume Raventos.
